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СПОСІБ ФОРМУЛЮВАННЯ ЗАДАЧ КЛАСИФІКАЦІЇ ЯК 
ЗАДАЧ РОЗПОДІЛУ ГРАФА 
Пропонується спосіб формулювання задачі класифікації як задачі розподілу графа. Він 
базується на аналізі спеціально побудованого марковського ланцюга. Наводяться 
результати розв'язання тестової задачі методом глобального рівноважного пошуку. 
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V.P. Shylo, V.I. Lyashko 
A WAY OF FORMULATING CLASSIFICATION PROBLEMS AS 
GRAPH PARTITIONING PROBLEMS 
The way of a formulation of a classification problem as graph partitioning problems is sug­
gested. It is based on the analysis of specially constructed Markov chain. The results of the solu­
tion of the test task by global equilibrium search method are given. 
